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 การวิจัยนี้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการตัดเหล็กเสนเพื่อลดปริมาณเศษเหล็กในโครงการ
กอสราง โดยพิจารณาจากการตัดเหล็กเสน (Cutting Stock) ใหเหมาะสมกับรูปแบบการใชงานและ







การทดสอบโปรแกรมพบวาตองใชการประมวลผลประมาณ 5 ถึง 8 คร้ังในการคํานวณ เพราะผล 
ที่ไดเกิดจากการสุม ผลการทดสอบสามารถลดปริมาณเศษเหล็กไดตามขอบเขตของเศษเหล็ก 
ที่ตองการ 
 จากการศึกษางานกอสรางตัวอยางขนาดประมาณ 20 ลานบาทในเขตจังหวัดนครราชสีมา
ที่ดําเนินการในปจจุบัน จํานวน 3 โครงการพบวามีเศษเหล็กเสน 20.3%   28.0% และ 38.0% โดย
ความยาว โครงการที่มีการวางแผนการตัดเหล็กอยางมีระบบมีเพียงโครงการเดียวคือโครงการที่ 1 
เมื่อใชโปรแกรมการวางแผนการตัดที่พัฒนาขึ้น พบวาสามารถลดปริมาณเศษเหล็กได 2.25% 
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This research aims to formulate a steel bar cutting model and to generate 
optimal cutting patterns which can minimize trim losses. The model is formulated 
based on the current practices and the constraints at construction site. A steel bar is 
an important construction material that is used in most reinforcing concrete structural 
components. A steel bar is a costly material and accounts for a large portion of the 
total construction budget. Their trim losses can give an impact on the project profit. 
This research develops the optimization algorithm which is based on the Random 
Search algorithm to minimize trim losses from the cutting process. The model and 
the algorithm are also verified with two real project case studies. A comparison of the 
model results and the manual field results shows that this model and algorithm can 
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